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＜要　旨＞
　本研究では，産業看護職研修システムの構築に向けて自己研鑽意識とその活動の現状を明らかにすることを
目的とした．（公社）日本産業衛生学会九州地方会会員の産業看護職（122 名，回収数 59 名，回答率 48.4%）に
対し無記名自記式郵送法にて質問紙調査を行った．産業看護職の平均年齢は，45.3 ± 10.3 歳，40 ～ 50 歳代が
65% 以上を占め，平均従事年数 15.4 ± 11.2 年であった．保健師雇用は 89.8%，半数以上が企業に属し，正規雇












































































































































　調査対象者である産業看護職 122 名のうち 59 名か
ら回答を得た（回答率 48.4%）．回答者はすべて女性で
あり，平均年齢 45.3 ± 10.3 歳と 40 ～ 50 代の看護職
が 65% 以上を占めた．雇用形態は，正規 38 名（64.4%），
嘱託 7 名（11.9%），契約 4 名（6.8%），派遣 4 名（6.8%）
であった．雇用資格は保健師 53 名（89.8%），看護師 6
名（10.2%）．32 名（54.2%）が企業に属し，他は労働
衛生機関 7 名（11.9%），教育機関 4 名（6.8%），総合
健康保険組合 4 名（6.8%）であった．勤務地は，福岡
42 名（71.2%）が最も多く，次いで長崎 4 名（6.8%），
熊本 4 名（6.8%）沖縄（5.1%）であった．産業看護
職が複数いる組織が 32 名（54.2%），一人職場が 25 名
（42.4%），直属の上司は，事務職 30 名（50.8%）が最

























合支援センターの研修 34 名（68.0%），社内教育 23 名
（46.0%），労働基準監督署の研修 18 名（36.0%）の順
であった．これらのうち定期的に参加している研修会














































額は，無料から 10,000 円以上と幅広く，1,001 ～ 3,000
円が最も多く 28 名（47.5%），次いで 3,001 ～ 5,000 円
17 名（28.8%）であった．勤務地以外で参加する気に
なる地域として，福岡県 40 名（67.8%），熊本県 32 名
（54.2%）と利便性が良いところが多く，東京・大阪近
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Awareness of Self-improvement by Occupational Health Nurses in Kyushu 
and Okinawa and the Current State of Their Activities: 
Survey for Members of the Japan Society for Occupational Health
Mika Kage＊, Naoko Itou＊＊
＜Abstract＞
     The purpose of this study is to clarify the self-improvement awareness and the current state of 
activities in order to examine the training system for occupational health nurses (OHNs).  Fifty-nine 
out of 122 OHNs (Working in Kyushu and Okinawa, Members of the Japan Society for Occupational 
Health) answered the questionnaire survey.  The average age of OHNs was 45.3 ± 10.3 years, and the 
average working year was 15.4 ± 11.2 years.  More than half of OHNs work in companies.  About 
90% of OHNs has been employed in the public health nurse license, regular employment OHNs are 
about 65%.  Also, about 43% of OHNs work alone in the workplace.  All 59 OHNs understand the 
need for self-improvement. However, about 15% of OHNs do not participate in training.  The reasons 
are excessive workload, family reasons, and economic aspects.  The desired contents for a training 
included legal revisions, topics, and basic knowledge of occupational health, and increased research 
skill.  As a training method, OHNs feel needed group education (lecture, group work) instead of 
e-learning.  If OHNs is only one in the workplace, OHNs are difficult to participate in a training, also 
there is no workplace education system.  Work-life-balance, workplace environment and conditions, 
and lack of OHNs skills training system speculate that hinder the self-improvement of OHNs.
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